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Tra i l lo lonalaa g lntekt lEka k las l f ikaolJa u ruekom zagalve 60 na
rno r fo loSkoJ  de f tn lo l J l  v re te  r l Je6 l  1  eas toJ l  ge  ug lavnon  od  v16e  l l l
manJe  l eo rpn lh  pop lea  raza ih  t l gove  g lovoso6e ten l Ja  ( skupova  r f Je6 l )  I
r e6en loa .  Ove ,  nazov lmo  th  tako ,  f rage  aae toJe  ge  od ,  Jednog  6 lana  neke
v rE te  r l Jed t  koJ l  nod i f l o t ra  d rugu  r l Jed  l z  t s te  111  neke  i l r uge  v rs te .
Sekor  B8 pr lnJer ,  lmeulca u b l lo  koJen pai le lu  nodl f lo l ra  i l rugu Lnenlou
t l l  nek l  g lago l r  I  e l i dno .
Tredlo lonalna sLntaksa pre6utao ematra ovakve f rase naJnanJon for -
ne lnou  ka tego r l Jon  l znad  r l JeE t r  t J .  od r16e  pos toJanJe  neke  e tn tek t lUke
kategor lJe lznel lu  sponenut l .b  f raza 1 poJedtnth r1Je61.  l fgko Eor  ueCut lu ,
lgnor l raJu reznl  odnosl  re  koJe ln tu l t ivno oaJe6ano da postoJe unutar
Jedae  tako r  t rad . l o lona lno  no r fo lo6k l ,  de f l n l rane  f ra re .  .
Uzo luo ,  ne  p r fnJe r ,  f r ezu  t l pe  V  +  S t  (S laSo I  +  Lnen loa  u  l as t ru -
den te lu ) .  S l l Jedo61  .p r l nJe r l ,  p remda  no r fo lo6k l  gv l  aPedeJu  u  ova l  . t l p . r
o6 l to  poLetuJu ratne od.aoser
rukovod. i t t  bata l tonon ( rukovodl t l  bate lJonon)
nahat t  o la tkom (nahat l  rupoen)
n r les t ra t j  s ta r l kon  (do laz l t t  kao  a te reo )
wt t  Bakalom (aavlJat l  kao 6akal )
6 l t a t t  veGerom (u t ta t r  uvede)
1 t t l  t egon  ( fO f  6umom)
sovor l t j .  :Foooton (govor l t l  6apton)
Koi l  ovakve k laet f lkaolJe lnet rumenta ln lb  konetrukoiJa;  g i lJe so
f ,ornaln l  op la baz l ra ra morfo log lJ t ,  t lo laz l l  kao 6to gDo v l i lJe l t , ,  i lo  v l -
EEcae6nost l  uautar  Je i lnog t lpa.  hr  poetoJe semo i lva lzr .azat
.1 .  T re t l r a t l  sve  raz1161 te  odnoee  unu ta r  uo r fo lo l k l  Ls tovJe tn lb
t lpove kco gtver  leks lkar  tJ ,  kao problen lsvan granatLke,  Drugln r lJe-
l t ua  -  lSno r l ra t l ,
2 .  PodlJe l t t l  t lpove na podt ipov€t  ug lavnon na 61.s to o6nent l6koJ
ogDovl , .
f ,e  oveJ,  i l rug l ,  na6in postupa najnov lJ l  potpunl  e ln takt l6k l  pr lkat
ruekog Jer lka l  I I  evecak r rOramat ike ruskog Jez ikan (ns lntakee I  I  I I t t ) ,
u  ladcnJu Jez! .6nog lnst l tu ta AkadenlJe nauke SSSnr loskva,  1914"
Ova gramat lka  t t l Je l l  f raze  t lpa  S +  St  ne  pe t  g lavn lh  ra l redar
1 .  obJek tne
2. vremengke
3 .  p ros to rne
4"  ae0lnske
5 .  ,  ua ro lne
U 5.  razre i lu  navode s€  sano dve l  a rba lGna,  p r tnJera .  !Dre61 a t r
rasred ,  ae  d lJe l l  na  podrasrede"  Ogte la  t r l  lez red .a  lnaJu broJne podra l re -




p e h a t t  t l ; k t o r o n  ( o r a t i  t r a k t o r o n )
n a d e l i  t  t  t a l a n t o n  ( n a d a r t  t l  t a l . e n t o m )
6 e v e l l t t  p u b a n l  ( n l c a t i  u s n a n a )
o o r a Z a t t  k r a s g t o . J  ( z a p a n J l v a t i  l J a p o t o n )
n a b i t t  s e n o m  ( n a b i t l  s i J e n o m )
l . . l u b o v a t t s j e  o r l r o { g J  ( u Z l v a t i  u  p r l r o d l )
g jp rav l . ' l a t t  bu \s i ron  (uprav lJa t l  renorkeron)
Kao 6 to  v ld . ino ,  kaze l f ,o r th r  t rad . io lona lne  metod,e  e tn tak t l6ke  aaa-I ' l  z e  l n a  j u  v l 6 e  s l a b o s t i ,  o i l  k o  j i h  J e  n a  j o d l t l J e  o d e u t n o e t  i l o a l J e i l n l h
k r t t e r l J a  k l a s i f l k a a l J e .  R a z r e d ' i  s e  g r a d . o  g e d .  n e  o s n o v l  z n e u e n J a  1 u e n l o a 1sad,  ne  oarov . i  zna60n ja  g rago la ,  d rug l  pu t  pono6u konb lnao iJe  ovog d ,vogae
l l t  o p e t  n a  o a n o v i  n o r f o l o g t j e  g l a g o l a  ( p o v r a t a n  1 1 1  n € r  p a s l v a l  p a r t l b l p
1 I t  n e ) ,  i t d . .
o p a s n o s t  J e  z a  p o u z d , a n o s t  k l a s l f i k a o i J e  k o J a  s e  z e g a l v e  n a  l a a 6 e -n J u  -  a  t o  J e  n a j d e 6 d i  k r l t e r L J  p r i  t r a d . i o l o n a l a o n  p r l s t u p u  -  o s o b l t o  ut o n e  g t o  m n o g e  r i j e 6 l  i n a j u  v i s e  z n a d e n j a  k o J a  s e  t e 5 k o  s v o d e  p o i l  o i l r e . e -n e  z a J e i l n i 6 k e  n a z l v e .  z b o g  t o g a  e n o  p r l s l l J e a t  u p o t r e b l J a v a t l  p r e o p 6 e n l t e l
neJasne naz lve  ze  razrede.  To  je  naro6 i to  uo6r .J rvo  ko i t  p rvgg rasred .e( n o t J e k t n l b r r )  s i n t a k t l d k t h  f r a z a  u  k l a s l f i k a o l J l  s p o m e n u t e  g r e m e t l k e  a k e -i teu tJe  nauka SSSR.
w o r t h  n a s t a v l J a  t l o s l o v n o 3  I ' A l 1  m o n d a  J e  n a J v e c l  l e d . o s t a t a k  t r a d i - ;c l o n a l n s  m e t o d a  u  t o n e  6 t o  j e  o d v o J l l a  z n a d e n j e  o d  f o r o e  1  t l n e  p r e B l e . l . r
p o d r u c  j a  d ' o k a z t v e  c l n J e n l c e  u  p o l J o  n e d o k a z r t e  t v r i l n J e .  R a z n a t r a a J e  r a s l r -k a  u  a n a d e n j u  I  s e m a n t i d k i h  g r o z d o v a  z a i s t e  J o  n e o b t 6 n o  . z e n l n l J l v  p o t b v a t la l t  sve  d 'ok  ae  takva  razmat ran ja  ne  v rEe u  okv l r lma od . red . lve  fo roe  te .ko
J e  s a n i s l i t i  i l a  6 o  r e z u l t a t  o v l h  t a z m € L t r e n j a  b i t l  p r i h v a t l J i v  a u s t a y  s l n -t a k t l 6 k o g  o p i  s a r r .
u n J e e t o  ' f  s i n t a k t i d k i h  u o p d a v a n j a '  I  n e d . o s l  j e d . n o e t l  k r l t e r i J a  t r a -i l l c i o n a l n o g  p r i s t u p a  l v o r t h  p r e d l a Z o  n e t o d u  k o J a  J e  u a s n o , ; a n a  n a  o v r s t o lf o r n a l n i n  o j e r i l l ' n a  u  k r a s i f i k a c i j J ,  s l n t a k t l 6 k o g  n a t e r l J a l a .  l o  J e  n e t o -i le  l zv '  t rans fornao iJske  ana l ize ,  nezvana po  svo jem osnovno4 poetupku -
t r e n s f o r n a c r J a n a .  o v a j  p o s t u p a k  i  n a z t v  u p o t r e b t l r  a u  p r v r  x o a n  c h o r s k y ,t i  s v o J o j  k n j l z i  r f s y n t a c t i c  s t t u c t u r e r r ,  B a g r  1 9 i 7 ,  t t  l s t e  g o i l l n e ,  z e l l l gs 'Ear r lg  u  0 lanku r rco-ocour renco and r ra r , l fo rmet lon  in  t lngu ls t lo  s t ruo-t u r e n .  o b j a v l J e a o n  u  d a e o p i s u  L a n g u a g e .
u  Evom c lanku T tor th ,  medut in ,  1s t16e i ta  Je  upot reb lo  t rans foaas-o l J s k u  a n a l l z u  g a E o  a a  k r a s l f i o l r a n J e  m o r f o l o g k l  l s t o v J e t n l h  e l a t a k t l o b l Lf r a z a  ( u  n J e g o v o r n  s l u d a J u  r u s k i h  l n s t r u n e n t a l n l b  k o n s t r u k c l J a ) .  r a r e i l a  J ep o t p u n a  t r a n s f o r u a o i j s k e  e i n t a k g e  r u s k o g  J e z i . k a r k a l e  o n ,  r e s l l 6 l t  1  g I o -l e n t J t  p o s t u p a k '  u | o r t h  s e  t p a k  n a d e  d a  6 e  n j e g o v a  r a s p r a v a  p r i d o n l J e t l
rJe6evanJu op isa  c je lokupne s ln takse na  ovako s t rogo fo roa lnoJ ,  e t ruk tu -r a l n o J  o s n o v l .
U  l e n u  a e  g a s t o J l  n e t o < l a  t r a n s f o r n a o i j e k e  e n a l i s e ?
svaka s ln tek t i6ka  f raza  ko ju  t reba k res l f l c l ra t r  podvrgevE 8es t r u k o J  e n e l t z l :
dvo-
r  u tvr i tu je  as n jen t ip  -  i  to  pornodu t rad lcronalnog nor foroEkog
-3-
oD l  ae .
Ove i  p rva ,  ane l l za  mo le  cah t l Jeva t l  I  p red radnJu r  t J .  svodenJe  ns
atruktura lnu Je lgru -  tako d.e ee odbeoe aobl tn t  d tJe lovt r  ob l lno pobl l to
ocnake.  [eko se ruske '  ra6t rena raOenlo.er
E o l  t s t l . nne -1  e  l ( onn el&lelsd,-lg}Jel
V e l l k a  p r l n a d a  s o b a kudl  Ivanovlb ve6 ee Dunl la  gonl lontenl6l$- 1 , i lgte,t
t reaa I  t lJeoe)
naJp r t Jo  re rb l Je  na  t r l  osnovaa  i l i Je la l  oko  t r l  s l n tak t l 6ko  Je rg re
eubJekt  (koaneta) ,  Bre i l lket  (napglg. la las 
t  
)  e  obJekt  (  to f  eg l  ) r
1 .  Bo l tSa ja  gog t l nna - ia  konna te  v  dooe  I venovvb
2.@
J .  t o l po l  t r en60 ln  I  dq te l
sat ln  odbeouJeno pobl l? .e ounake 1 i lob l r rano ! ls tu  at rukture lnu Jer-
8ru r
konnate  napo ln . te les '  to lpo  J  (  eoba se  pun l la  gon l  lon  )
( Iea l f ikaolJu ovakv lh Jezgara o lah6avamo t fune i le  tb  oPi6eno s lubo-
l l ne  koJ t  oanaEaveJu  p r l padnos t  v rg t l  r l j e6 l  1  g rana t l 6koJ  ke teso r l J l .
Oi [  gornJe Jergre Worth tako i lob lva t ranskr lpo lJut
g l  v  s2 .
n g 1
koJu  t reba  61 ta t l  ovakos  p rva  l nen loa .  u  non lna t l vu ,  pov re ten '814 i
gol t  druga lnenlca u last ruusnta lu.
l (ad gada oveko reduol rane 1 t ra ,nekr ib l raa€ a lntakt lEkefrece k les l -
f lo l reuo nor fo lo6k l  u  rasrede i lob l t  6eno,  kao rezul ta t  ove pretk last f r [he-
o l Je ,  uau ta r  Jednog  rac rea la  f raae  rez l lC l t l b  e t ruk tu re  t  zna6enJa .
f I  ge i la  pre lat luo na drugu faau,  na t ransformaolJaku anal lgu 0 lJ t
Je  sada tak  da  od red l  f o rna lne  res l l ke  l znedu  no r fo lo6k l  l s tovJe ta lh  s ln -
takt t6ktb f raga.  Saznim t rensforugcl .Jena utvrduJeno kakve (s ln tek-
t l l ke  111  uo r fo lo6ke )  p ronJeno  mqgu  p re t rpJe t t  re i l uo l rene  f rage  l s tog
r6z reda  beg  b l t nog  o6 tedeaJa  s r l e la .  Tada  th l  P r6ne  re ru l t e t i na  ov lb  te -
t tove,  svrgtavano u poi l raarede unutar  rezreda koJe sno i lob l l t  postupolae
1r  Drve taxe
PostoJe.  re tn l  t lpov l  t ransforuaolJe l  kaol
1 .  l f r aaa fo rnao lJa  rede  r l JeC l  ( ; o rd -o rde r  t rans fo rna t l on ) .
f,pr. tra znal lto +.*g-lg--gg! (znao aam to--rto ean rnao)
( t ,  P l  v  p2+p2  P l  v )
?  ' (P  -  canJen loa t
B r u akuzatlnr)
O v e J  t l p  t r a n s f o r m a o l J e  v a l n l J l  J e  z a  e n g l e e k l r  g d J o  p o s t o J t  v r l o
o d r e C e n  r e i l  r l J e G l .  U  r u s k o n l  z b o g  b o g e t e  f l e k e l J e r  o v a k v e  t . r e n e f o r u a o l -
J e  l n a J u  D t v € n s t v € r o  s t l l g k u  s n a g u .
2 .  l l r a n s f o r n a o l J e  1 g  J e r l n e  v r s t e  r t J e 6 1  u  d r u g u  ( l n t e r o l a e s  t r s n s f o r n a -
t l o a ) .
- 4 -
I i r .  kur l t t - - .+  kurenl .e  (pu! t t i  - - * .  pu6enJa)
( l '  uTt)
gel3nv.1-..-.-- ze,lenejLl ( aelen +ze\elJett oe )
( q .  '  r  a l r l\ r .  A - + V )  ( 1  -  p r t r f J e v )
OvaJ t tp transfornaolJe vai lan
e ln tak t lGke ana l lze l  sano povromeno
von s€ bevl f ,orthov Olanaki
Je za rJe6evenJe probleaa potpune
veZan Je za s ln takt lOku aael lzu kak-
3 '  S rang fo rnao lJa  unu ta r  Jedne  v rg te  r t Jeu l  ( l n te ro lasa  t rans fo rne t l on ) .
Xpr. konnata--> ko_nnatu (aoba_+sobu)
(n r  t o *S . )
nanoln. ra le  - r  napol t r ja las r  (puatra ->punl ra ae )
( 1 ,  
" - " " )
oval  t1p t raaaformeolJe naJ6eE6r Je u wor thovon c lanku,
4.  lDrangf ,ornaolJa doi levanJeo l I1  od.uz lmanJen ob1lka ( t ransfornet ion f rooand  to  l e ro  un l t s ) .
f ,pr. on uEel yoron
.  _+  o t16ao  Je  )
( n r  P  v  s t *P  v )  l t t ,  opden l t o ,
( n ,  s - / )  (F  -  ob l l k l
.  y ' -  odsu taog tob l f ke )
i t  gornJen pr lnJeru redl lo  ee o oduzlnanJu obl lke.  obretan p3oooo -
doi lavaaJe obrrka ina sr iJededu ernbor i6ku fo*urur
(r ' l -+r)
Pr ln l JenJen  aa  go rnJ l  p r i nJe r  l zg le i l ao  b l  ovako r
oq ugil vorgg +
(o t lEao  Je  kao  l opov ->o t l ! ao  Je  kao  p rev l  l opov )
(rr p v sr--+p v tt ,, )
TransfornaolJa Jedne g lntakt l lke t taze u drugu,  ka le i la lJe t ror tb luo le sebt lJevet l  nekol lkor  Pe I  raznovronl .h ,  poetupaka.  lakor  ,14 pr lnJer lt raaeforneolJa akt lv- - rpas lv  ( tn""" )  u  engleskoo izg leaa ovakor  
l
the d.gg b l t  the uan_!be nap rae b l t ten
(p " "  Je  uJeo  EovJeka - . .+6ovJek  Je  b lo  uJeden  od  Dra )
(neauror tra )
dor bl t  nen -.---Fan ras bl t tea by d.or
-r-
(S rane l t t e rao t  Je )
sr v s2-o s2 l s V e n  t y S l ( f  
"  
a  g v e k i  o b l l k  p o n . g l .  t o  
' b e t
v r i J e n e  J e  n e v a l n o  z e  o v a l  t l p
e l n t a k t o  a n a l l s e
e n  r  s l g n a l  d a  J e  g l a g o 1  u  p r o -
3 1 o n  p a r t i c l p u  )  /
( n i  J e n J a n j e  r e d a  1 1  J e 6 1  3
t r a n s l i t ,  o d  2 J . )





|  2  3+3 L  s 2 e n  b y l
( I r a n e l l t s r a c l J a  g o r n J l b  f r a s a ,  n a u o b l 0 a J e n a  k o d  n a 6 l b  g r a n a . t 1 6 . a r a l
n o i e  l s D r v a  d  j o l o v a t i  o d . b o  j n o .  l { e  t r e b a ,  m e d u t l m e  z a b o r a v i t l  d a  p r o o e s e
k o J o  o n a ,  l l u g t r l r e  n i  s v i  v r 5 i n o  a u t o m a t s k l  i  u  s v a k o d n e v n o m  g o v o r u .  -  2 o B . )
V e l i k u  v r i J e d . n o s t  t r a n s f o r m a o l J a  k a o  n o t o d , s  s l n t a k t l 6 k e  e n a l i . z s
l T o r t h  l l u e t r l r a  u s p o r e d e n J e n  s l t j e d o C l h  f r a z a r
t h o  4 o p  b l t  t h e  n a n
f  t$e  aog,  cbewsd tho  b  (p" "  J -e  g todao kos t )
P r e m d a  J e  p r l v l r t n o  n j l b o v a  f o r m a  s a e v d m  l e t o v J e t n a  ( s l  v  s 2 ) ,  k a t l  t h  p o i l *
v lSnsmo t rans formec i ja ,ne  uo0avamo,  aedut im,  do tada skr lvens  unutarnJe ra -
z l l k e  "
f a k o  e € r  k a o  6 t o  s m o  v e C  v l i t  j o l l  u  f r a z e  t b . g  d o s . ! i t  t h e  r n a n  m o Z a
t r s n s f o i m l r a t l  u  p a s i v  ( t - ^ - - )  t h e  n a n - w q r - b i t t e n  b y  t h e  d o s ,  u  t ' p r o g r s -
-  p a s s
o l v n l I  o b l i k  ( n n r o U )  t h e  9 - o g  w a g  b i t l n g , t h e  n a 4 e  t o  p a e i v n o - i l p r o g r e e l v n i t r
o b l l k  ( f  + T  )  t U e  r n a n  w a g  b e l n e  b l t t e n  b v  t h e  d o s .
P a s s  p r o g
l l e t u t l n ,  n a  l z g 1 a d .  s i n t a k t l O k l  l e t o v J e t n a  f r a z a  t h e  d o x  c h e w e d  t h e
b o n g  m o Z e  s e  t r a n s f o r s r i r a t l  u  " p r o g r e s i v n i r r  o b l i k  t h g  d o g  g a e  c h e w l g a  t h g
bone I  u  pas lvno- r rp rogros ivn l l  ob l l k  the  Eoqe wLs be ing_ch_ewe$ by  ths  i lo * ,
a l t  ne  1  u  pas ivn i  ob l tk  the  bone was chefg i l  ,by  thg  dog,  Jer  so  ta l  I  po
f o r t h o v o n  t u n a 6 e n J u ,  o b l d n o  g h v a 6 a  k a o  s v r 6 e n a  r e d n J a ,  t J .  m o Z s  s e  z a n i J e -
a l t l  e e  t h e  b o n e  \ a d  b e e n  c h e w e d  b y  t h e  d o g  ( " p " s  j o  o g l o i l a o  k o s t r ) .
T r a n s f o t n a o f j e k a  J ' s  a n a l t z a  o s i n  t o g a e  k a E e  W o r t h ,  v r l o  v r l J e d n e
m e t o d a  a a  o d r e d l v e n J e  s t u p n J a  s l n o n i m n o s t i .  T o  p o k a z u j e  u z i r n e j u 6 l  e a g l . e s k e
g l e g o l e  l l k e  1  e n j o v  ( t t v o l J e t i . ,  s v i d a t i  s e " ) .  P r e m d . a  s u  o n l  u  J e z i o n o J
s v l J e s t l  v e 1 l k e  v e 6 l n e  o n l h  k o J i .  g o r r o r e  e n g l e s k l  e l n o n l n i ,  t r a n s f o r n a o l J -
g k a  a n a l l z a  p o k a z u j e  d r u k d i j e .
Fraza the  og l t io  en jo tg l l_Lhg_p- lay  ( "k r l t l ca ru  se  sv id je la  d ranan)
uo[e  se  po i l v rd l  pas lvnoJ  t rans fornao lJ l .  the  p lay  was en joyed by  ths  o r l -
1L9, r  
[p logres ivao j f r  t rans fornao lJ l  tbe  c r l . t la  was_en. j ,oy lns ' the  p lay ,  I
p e e l v n o - r r p r o g r e e l . v n o J r t  t r a n e f o r n a o l  j i  t h - e  p l a y  w a g  b o i n g  e n . l o y a i l  b v . t h e
o r l  t l c  "-
- 6 -
Praza the-og l . t lo  l l ked .  tbe  o lg l  oo le  aor  neCut ln ,  t rans forn l ra t l
sauo pas lvno the  p lav  ras  l l ked .  bv  the  c r l t lo .  nProgres lvnot r  tbe  or ! t lo
lep  l l k lns  the  o lav  1  pas ivne- {progres lvnof r  the  o lay  rag  be lne  l l ke i l  by
.the ol131o nenogrrdl  su u engleskon.
.  Do s l lOn ih  regu l ta ta  lTor th  do laz l  L  u  ruskon.  Fraser  la la  osve! -
6 e e t s . i a  f o n a r l k e n l  ( g e l e  e e  o s v J e t l J e v a  e v J e t l l J k e n a )  e f n f o n i J e  l s p o f -
n J a e t a . l a  o r k e s t r o n  ( s i n f o n l J u  i z v o d . l  o r k e e t e r )
fvan vernulsJe s tar lhon ( Ivan Ee vret to  kao etereo)
su e latakt tcko kongtrukolJe.  za oye t r i  v r lJed, l  fornula
n g
dob l  t
1 '
, l
Al l  ako . lb  podvrgneno t rangfornao lJ l  u  ob11k  8 :  Y  S-
t | A
6emo uc 1og16ne I  prakt l6no le tovJetne f race
. f ,onar tk l  oeveEda. lu t  sa lu (evJet l lJke osvJet lJaveJu aelu)
orkegtr  lspolnJaet  s ln fonl .1g (orkestar  lgvodl  e fofontJu)
I  ae loglOnu,  besnls lenu f rasu
star lk velaul fvena (otarao
! to  ukasuJe na ragl ld l tu  s t rukturu t rede
t  s tovJe tnoa t l .
P t l
sdJ









!e  vrat lo  Ivane)




PrlnJenJuJu6l gornJe netode ne vlEe t leu6e inetrunentalnlh hoastrul-
o lJa ta  suvaeneuog ruskog mater tJa le Yor th te  uetenovlo de poetoJ l  svoga
6est  t lpova tnet ruoenta ln ih  f rase u tom Jer lkur  ako aa uJer l lo  u k las i f t -
heot j l  u?Dono lek lJu6lvo formaln i  op lg.  ' lDo aul
l .s lv
na
komnata (soba ee punl la  gool lon)
s2
I
n e p o l n l a l a s t  t o l n o l
z.  g l  v
n
rabotnlk rukovoit l t  u6l lgl i lenlen (rai lalL uprevl!e treianovon)
I '
l .  s - l r  Y At  8-1
t ' *





on tovor l l  n l tk lu  tonon
1 1 1
t -o v s- l  s- '
oal. wbral l  ero orezldenton (tzabral l  su ga predsleirnlkou)
V ,  I
, 1
ratek lo krovt lu  (potek la Je krv)
g l  v ,  ga
ar t






B o g a t a  f l e k e l J a  k a o  z a a d a J k a  r u e k o g  J e z l k a  o n o g u 6 u J e  d . a  s €  o d . r a d . l
p r i p a d . n o g t  v r s t i  r l J e 6 l  d l s t o  n o r f o l o E k l n  n J e r l l l n a .  B l J e t k b  a l u 0 a J e v e
g d j e  t o  n i j e  n o g u d e  W o r t h  n i j e  r a z n a t r a o  u  s v o j o J  r a s p r a v i .
l l e k o n  o v o g l  p r v o g ,  d i j e l a  t r a n s f o r u a c l J e k e  a n a l l z e  ( u o r f o l o d k e  k l e -
s l f l k a c l J e  -  r e d u k c t j o n  I  t r a n s l l t o r a c i j o u )  I V o r t h  j e  p r l s t u p l o  d r g g o n  d l -
J o l . u r  t j .  t r a n s f o r u a c i j s k o J  k l a s i f i k a c l j i .  P o d . v r g a v a j u d t  a v e  f r a g e  J e d n o g
t a s r e d a  r a a n l m  t r a n s f o r n a c l j a n a  s v o o  j o  i  n j i h  n a  k o n a 0 a n ,  o t r o g o  u t v r d e n
b r o J  p o d r a z r e c l a .
T a k o  J e  s v e  p r t m J e r o  i z  p r v o g  r a z r e d . e  s v e o  n a  p o d r a z r e d , e  p r l k a c a n o
u  e l l j + d e 6 o j  t a b e ] 1 t
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g q l E l d c
-@ F{ r-{ F{ .{
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k o n n a j a  n a p o l n . l a L a s t  t o l p o l  ( e o b a  a o  p u r l l a
rr lea z.al lvalts' vod,o. ' t  (voila ,.1l l l l l ]  l tvedeJ
e 6 6 t  s g s t a v l . l a e t g . l a  b u h e a l t B r o g ' ( k n 3 t g o v o i l a
s a s t a v l J a  r a 6 u n )
us tanovom r . lp rav l  ja  radn lk )
s t u d o n t  u d a l l l s i a  n g Z o m  ( e t u d e n t  s e  u d a t l o
no Zen )
Ivan  vqrnu ls ja  s taT lkom ( Ivan ee  v ra t lo  kaCI
s t a r a c  )
barZ l  t  jenu l l ' e  t  r  jaa lan !  (  teg len lce  su  6o









Ut taaJg ovakv ih  tebe la  saDo Je  s tver  nav ike ,  Znak  +  zne61 da  le
t r a n e f o r m a c i J a  n o g u d a ,  z n a k  -  d a  j o  n e m o g q 6 a r  z n a k o v l  ( * )  f  ( - )  d a  J e  g r e -
u a t t 6 k l  l l t  l . o g l d k l  n e n o g u d a  u  v e 6 o J ,  ( - ) ,  l l i  n a n j o J ,  ( * ) ,  n J e r t .
U z n i n o r n a  p r l u j e r r  p e t u  f r a z u ' s t u d e n t  u d a r l l s . l a  n g Z o n ,  J e r  J e  o n a
n e j b l l [ e  n a 6 e m  J e z l k u .  l { j e n o  d i t a n j e ,  o d n o s n o  p r e g l e d  r e a u l t a t a  t r a n e 8 o r o a -
o l J a  v r E e n i h  s  n J o m  i z g l e i l e l l  b t  o v a k o s
f r  S1  V  51  moguCa Je  samo g ramat idk l ,  l e  t og tdk l r  Je r  i l aJe rna
n o Z  u d a r i l  e t u d . e n t a  ( n o ! J e  u d a r l o  e t u d a n t a ) .
j e r  d a J e :
J e  u d a r i o  s t u d o n t o u r ) .
Tr  s2
n
v s l  nemoguda Je r
a o t  u d a r i ]  s t u d e n t o n  ( n o Z
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8r  O.O ( r  p r€ lasn l  sv rEen l  g lago l )  Jee t ,  dakako,  mogudar  Jer  Je
g lago l  eame f rsse  ve6 u  evr ienom ob l lku ,  teko  da  ovr tJe  ne  do las t
nl  i lo kakvlh DrouJenat
s tg i tep t  ua la r l l  gJe  noZon
ove t rans forueo iJa  Je ,  mecut im l  po t rebna za  druge f raze  1 l  ovog
l e g r e d a ,  r p r r  z a  k o q n a t a  n a p o r n l a l a g t  t o r p o J  g d J e  r t e J e  ( n o g u o J )
I o u n a t a  n a o o l n l l g g r  t o l o o J .
r r  s l  v r  s2 , ( v , t  -  bez l lOen  g lego l )  nenogu6a  Je r  Je r  d ,eJe ra  (  1 ' ' (
g tudggte u i lar l lo  ng ioE (s tu i tente Je uder l lo  no len) .
Kod nag su ovekve konstrukorJe reglonelno nogu6e,  Dprr  r l lb t lo
1 l  b e o a 6 a x .
Tr g l  Y s3 t t ,  uoguda Je,  Jer  i leJern  A  1  -  ' e - -
atuitent u$arl l  (op". ) profesorlr aoloE.
Tr  s l  t rby l -n  t t ,  leuogu6a Je,  Jer  d,aJer
gtu i lent  b l r l  nqt roE (s tudent  Je bto non) .
I r  S l  V -  *S2  (p  -  p r l Jed foe )  nenogu6a  Je r  Je r  i l aJe lnsD
.  e tu i l en t  u i l a r l l s l e  (np t . )  g  no lon  ( s tu i t en t  se  uda r lo  a  no lea )
ve6 1 kod aae Je ovd.Je nepotreban gr lJedlog t rer ,  e  u rushon Je
nenogu6.
Pr lkatet  6euo po Worthu,  e l l  bez komenters abog ogranl6enog ! ro-
etore,  1  tebele ra osta l lb  pet  g lavnlh t lpove ruak lh lnet ruuente ln lh  Lon-
st rukolJe.  f  u  nJ lne Jo ve l tk  broJ s ln tekt lGklh f reae sveden na v l lo
ogranlOen broJ fornelno atrogo od.redenlh poil t lpove.
8e
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on ogkg6al *olovo.l -(hinnuo Je giavou
on,r rovel  bsgvJsgl  (podtgao Je obrve)
Iven or lebel  a tar lkon (1ven Je r lo{ao
ona vyra 6aketon (cavllIiS 3:"i::)l"r.r)
onl  6 t l  verenlceJ l  ( fg f f  au u a l tu)
Eor ls  6 l taet  ve0srom ( lor ts  6 l ta  nare0e)
on1 El l  lesou ( fg f f  au Sunon)
on sovort,t  Bopotou (govorl lalrtou)
E
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rn a p qf G| QOFTOO
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I  O l ^ ^ c t  c t  N  e  l | r n - n o "
.  I  m  v r  m  u t  A  {  t n - n' l
' g - . ++ '++
on k, r l6a l  sronFln so loegg
on  pgvo r l l  n l zk ln  tonon
(kapetan  Je  gLee lao
o p r e z n l n  o d l n a )
( v i k a o  J e  g r o n k l n . g t a s o n )
( g o v o r l o  J e  t l h l n  t o n o n )
a
( i zab ra l i  su  g "  , "  p "eas t rean i fa )
i a  zna l -epo  e tuden tom
[Bosnavao san ga keo etudenta)
Ja_gdl taJu eqg durakog (onatran ga budaloo)
(za tvo r io  Je  v ra ta
on uglvrr  nae-stveton ( i l : : : ] . lo nas Je
odgo voron )
,
(  raanr ct s ae fa l t l r e t l ,  u l l ou )
( te ta  n i o s t a v l l a  n a s l J e d e )
..
p r l  l .og)
fabe].a
( g  .  g e n l t l v )
- , . ,  ;
++





t rans fo rmac lJek ih  reau l ta ta  t l p "  S l  v  g2  S3
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Tabela t ranafornaolJgk ib reaul te ta_ t lDa l l l  8 i
ts
f \ r
l t  
t a
f i -+
+ - - - i t  . r  E
|  . L A r . r {  d
f oo r t nu ,
;+
zatek lo  k ro l t - lu  (po tek la  Je  k rv )
o g p a h l v a e t  d y n o B  ( o s J e d e  e e  l a k  u l r l s  d l u e )
Tabe la  t rans fornao lJsk lb  rezu l ta ta  t lpa  S l .  Td  82 ,
,{ ltol 1u 'r a , r a
6 l lapg uneq lo-ve t ron  (vJe tar  Je  o i tn lo  !e61r )
o t o a  p e r e e h a l o  a v t o m o b l l e n  ( o o a  J e  p r e g a a l o  a u t o )
l u r a  z a l l l c  v o d o . l  ( r o d a  J e  p o p l a v l l a  l t v a i l e )
I z l o Z l v l l  a v o J e  r o z u l t a t e  k l a s i f l k a o l J e  r u s k l h  l n s t r u o e n t a t n t h
kons t rukc l  ja  pono6u t rans fornao iJske  ana l lze ,  lVor th  1s t16e i ta  Je  g lavaa
prednost  ove  ue tode u  tone 6 to ,  ze  taz l l . ku  od  t ra i l lo lona lnog pr ls tupe l
g ruZa 6vrg t  fo rmeln i  okv i r  ze  k lag l f l kea lJu  ns luZe6 l  se  k laa t f l kao lJsk tn
pos tupkou koJ t  Je  Je i l ine tvon u  toku  c lJe le  ana l l ze  I  koJ t  g red l  E l tanr
svoJu podJe lu  na  razd je le  1  sva  svoJa senant lGka tuuadenJa Da 0vre toJ
osnov l  Jasn lh  fo rna ln lh  e r te .  Ova j  pos tupak  zenJenJuJe eenent ! .6ka  uopGa-
venJa !1s t ln  fo rne ln ln  oP ison i  to  s6  pos t lZe  pro l l renJen sbva6anJa 6a6o6
poJna fo rna  I  p r lsaavanJeu pos toJanJa rez l l6 l l ib  3ss1s"  Jez lOne s t ruk tu re t r .
lortb nastevlJar i lDok bl  ve6 i  eana forualna precl .znoet transfor-
nao lJske  one l lae  nog la  b l t l  n jeno dovo lJno opravr lenJe,  oya  ne toda lna  I
n lz  i l rug lb  p re i lnoet l .  U  nek ln  e lu laJev l .na  ona rezu l t l ra  u  savrEea lJoJ
p o d J e l l  n a  p o d r a a r e d e l  n e d o e t l l n o J  z a  t r a i l l o l o n a l n u  8 l n t a k s u t r .
Kao jei lan oi l  pr lnjera Worth nevoi l i  poi l je lu t tpa S: y Ar 32.n 1 1
4a Do lupr l lo Ike  I  nepr l loEke f rase  (gn  3r !9e l  nonk ln  so logon deJe no-
gu6e on  r rouko-Er l .0a l ,  e l l  nor fo loSk l  l s tovJe tno  on  vzr lJanu l  uak l .g l  r la -
-ggs t  daJe nepr lhve t lJ lvo  qg  gzko vzs lJanuf ) .  l rans formao lJske  ena l l ta ,
ka le  da lJe  au tor ,  p ruZa noguCnost  re6en l6ne ana l ize  lzven i lo .bva ta  t lad . t -
o lona ln lh  pos tupaka,  npr .  l zvodenJe lzvJeen lh  p red lka t tvn lh  kons t ruko lJa
1 g  k o n b t n a o l J e  i l v a J u  p r e d i k e t l v n l h  t z r l d a J a
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N a b r a J a J u d l  d r u g e  g 1 1 6 n e  p r e d . n o s t i  t r a n s f o r n a c l j s k e  a n a l l z e  U o r t h
n l g t l J e  l  z r i 6 i t o  n e  e p o n i a j e  v e l l k u  v r i  j e d . n o g t  o v e  m e t o d e  z a  r J e 5 e v e n j €
J e z l 0 n t h  p l t a n J a  u  y s s t  s a  s t r o J n i n  p r e v o d e n j e n  -  n a r o d l t o  p r o b l e m a  r e d , a
r l j e E t  i  e l t d n i h  s l n t a k t i E k i h  t e E k o 6 a .  N a  o v o m  j e  p o l J u ,  k o r l 6 t e n J e n  o v o
i  s rod .n lb  metoda l  naro6 i to  mnogo poet ignuto  u  SSSB (v .  t [a ! . l k  Mu l l6 rSt roJ-
n o  p r s v o C e n J g  u  S S S R ,  N a E e  t e m e  6 ,  Z a 6 r e b  1 9 6 0 ) .
W o r t h  n a s t a v l J a  t v r d n j o n  d a  j e  n o Z d a  n a j v e C g  p r e d . n o s t  t r a n s f o r m e -
o l J s k e  a n a l i  z e  r r  t o m e  " g t o  o t k r i v a  p o s t o J a n J e  r a z i l h e  j e z l O n e  f o r n e  l z n a i l
g o l o g  n o r f o l o S k o g  o p l s a r r '  D o k a z  s u  z a  o v o  p o d r a z r e d . l  k o J e  o v a  ! 0 e t o i l a  o t -
k r lva  unutar  nor fo lo5k l  l s tovJe tn lb  razre i la .  l fogu6nost  1  nenogu6nost
t r a n s f o r m a o l  j a  p o j e d i n i h  p o d r a z r e 6 s  W o r t b  n a z l v a  n j t h o v l n  t r e n e f o r n a o l J -
e k i n  p o t e n o i J a l o n  I  k a Z e :  [ O v s , j  p o t e n c i J a l  J e  p r l r o d e n  g v a k o m  B o d r a z r e i l u
1  J e d n a k o  J e  t o l l k o  n J e g o v o  f o r n a l n o ' s v o J e t v o  k a o  S t o  J e r  r e o t n o ,  p r l p e i l -
nos t  od . re .deno j  skup ln l  povezan lh  mor fema '  evoJs tv6na sa  pr lpadnost  odrEGe-
n o J  v r e t l  r i J o d J . t r .
l T o r t b  z a v r 5 a v a  r i J e E l n a :  t r K a k o  t r a n s f o r m a o L J s k a  a n a l l z a  b u d , e  o t -
k r t v a l . a  p o d r a a r o d e  s v i h  t i p o v a  n o r f o l o 6 k l h  t r a z a  u  r u a k o m ,  v J e r o J a t n o  6 e
a 6  p o J a v l t i  i z v J e s n e  t r a n s f o r n a c i j e  o d .  o e n o v n e  v a Z n o s t t r  d o k  6 o  s e  z a
d. ruge uod l t l  da  eu  sporod.no  i l1  6ak  aa l ihosns .  Samo nakon provodenJa
ovakve po tpune ana l ize  i  u tv rd ivanJa osnovn lh  Jezgara  f raaa L  osnovntb
t rans formao iJa  b i t  4 ,e  dogu6e podet i  l zgrar lnJom potpuae s ln ta 'kse  ruekog
J e z i k a .  f a k v a  s l a t a k e a  m o r a t  6 e  o p l s a t l  ( f )  o d . r e C e n  b r o J  n l n l o a l n l h  r e -
len lEn lh  t ipova f  (2 )  odre{ tene t raneformao i je  koJ lna  se  ov l  n ln lma}n l
t ipov i  nogu proc l r i t l  ( f t  /  - - . .+F) ,  l zm!  Jen l t t  (T :  F- . '+F t )  t  t con t ln l ra t l
( f r  F  +  F t + F r r )  a e  t f  s e  t v o r i l e  s t v a r n e  r e i l e n l c e  n o g u 6 e  u  t o m  J e z l k u .
Ova rasprava zen l6 l joaa  Je  kao korak  u  p ravou takve  s in takser r .
